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ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  «Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɪɚɜɨ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ» є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ, ɹɤ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.  
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɰɢɤɥɭ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «ɉɪɚɜɨ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɤɭɪɫɭ 
– «Ɍɟɨɪɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɩɪɚɜɚ», «ɋɭɞɨɜɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɢ», 
«Ⱥɞɜɨɤɚɬɭɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» «Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ», «Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ», 
«ɐɢɜɿɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ», «ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ». 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɥɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɠ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɨɯɨɪɨɧɸɜɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ i ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. Ɂɧɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ i ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ i 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ; ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ є 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɸɪɢɫɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ» ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ 
ɦɟɠɿ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɬɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɜɫɿɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɤɪɿɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɭɞɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɿɞɟɚɥɶɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɨɪɦɢ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɚɞɜɨɤɚɬ, ɡɚɯɢɫɧɢɤ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ, ɞɨɫɭɞɨɜɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ.  
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Abstract 
The role of the lawyer is also extremely important in ensuring the rights 
and legitimate interests of citizens and legal entities in criminal proceedings. 
Knowledge of the significance and place of advocacy in building a democratic 
and rule-based state; development of a conscious and responsible attitude towards 
the future profession; The assimilation of the principles and organizational forms 
of advocacy and advocacy, advocacy ethics and the protection of the rights of 
citizens is a prerequisite for the formation of qualified lawyers, in particular 
future lawyers. 
Discipline "Attorney in criminal proceedings" is on the verge of other 
disciplines. The complex questions of legal doctrine and politics are considered. 
A problematic approach is used in disclosing all issues, in addition to the 
common sources of jurisprudence. Problem issues create an ideal mechanism for 
students to be able to apply legal rules to specific situations. 
Key words: criminal proceedings, lawyer, defender, representative, pre-
trial investigation. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɪɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 4 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ  
08 «ɉɪɚɜɨ» 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ  
081 «ɉɪɚɜɨ» 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ  
 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1  
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ: ɞɪɭɝɢɣ 
(ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ) 
Ɋɿɤ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
1-ɣ 
Ɋɿɤ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
1-ɣ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ – 2  
ɋɟɦɟɫɬɪ – 
2-ɣ 
ɋɟɦɟɫɬɪ – 
2-ɣ 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ – 
120 
 
Ʌɟɤɰɿʀ – 22 
ɝɨɞ. 
 
Ʌɟɤɰɿʀ – 2 
ɝɨɞ. 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
– 4 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
– 20 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
– 10 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ – 78 
ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ – 
108 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɟɤɡɚɦɟɧ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 35% ɞɨ 65%; 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 10% ɞɨ 90%. 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɸ є ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɝɟɧɟɡɢɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɯ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɭ ɫɭɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɨɪɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: 
- ɡɞɨɛɭɬɬɹ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ 
ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ,  
- ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ; 
- ɜɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɨɪɦɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ʀɯ 
ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɣ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɩɪɚɜɨɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ; 
- ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɬɚɤɬɢɤɢ; 
- ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ» ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: 
- ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
- ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɮɨɪɦɢ ɭɱɚɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ  ɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;  
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɚɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ; 
- ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ; 
- ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ; 
- ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɞɨɫɭɞɨɜɨɦɭ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ; 
- ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɫɭɞɿ; 
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- ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ; 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɚɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɫɭɞɿ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ; 
- ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɭ; 
- ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ; 
- ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɭɞɨɜɿ ɩɪɨɦɨɜɢ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ; 
- ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɩɪɚɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ;  
- ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɬɚɤɬɢɤɢ; 
- ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. 
 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Зɚɝɚɥьɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
1. Ɍɟɦɚ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢ ʀʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ” ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨɝɨ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɬɚ ʀʀ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ. Ɍɟɨɪɿɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ. Іɫɬɪɿɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɞɜɨɤɚɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɫɧɨɜɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ. 
ɇɚɛɭɬɬɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. ɉɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. ɉɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. ɉɪɚɜɨɜɢɣ 
ɫɬɚɬɭɫ ɫɬɚɠɢɫɬɚ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɜɢɞɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ.  Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚ ɩɪɚɜɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ.  
 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɞɜɨɤɚɬɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ⱥɞɜɨɤɚɬɫьɤɚ ɟɬɢɤɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ 
ɩɪɚɜɚ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɧɰɢɩ 
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ. ɍɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ. ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ. ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɡ 
ɫɭɞɨɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦɢ. ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɦɿɠ ɚɞɜɨɤɚɬɚɦɢ. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ, 
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ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ 
ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɶɤɟ ɛɸɪɨ, 
ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɢɥ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɪɝɚɧɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ.  
 
Ɍɟɦɚ 3. Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. 
Ɏɨɪɦɢ ɭɱɚɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɉɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɫɩɪɚɜɿ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ 
ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɧɚ. ɉɪɚɜɨɜɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ. Ʉɨɥɿɡɿɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɿ 
ɩɿɞɡɚɯɢɫɧɨɝɨ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ-ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ 
ɬɚєɦɧɢɰɿ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɭɱɚɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɫɭɞɨɦ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ.  
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ ɹɤ ɡɚɫɚɞɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɩɨ 
ɫɩɪɚɜɚɦ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɭɞɭ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ ɡɚɫɿɞɚɬɟɥɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɱɚɫɬь ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɝɨɞ.   
 ɍɱɚɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɟɧɧɿ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. ɍɱɚɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɟɧɧɿ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɭɜɚɬɨɫɬɿ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. 
 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɍɱɚɫɬь ɹɤ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɬɚ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  
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Ɍɟɦɚ 6. ɍɱɚɫɬь ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɞɨɫɭɞɨɜɨɦɭ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
ɍɱɚɫɬɶ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɿ. Ⱦɿʀ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ 
ɩɪɢ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɭ ɜɱɢɧɟɧɧɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɿɹɥьɧɿɫɬь ɚɞɜɨɤɚɬɚ-ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧь 
ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  
ȼɢɞɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ. Ⱦɿʀ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɨɛɪɚɧɧɹ, ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ, ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɿɧɭ ɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ-ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɫɭɞɿ.  
 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɫɭɞɿ. ɍɱɚɫɬɶ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɞɨɩɢɬɿ 
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ, ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ, ɫɜɿɞɤɚ, ɟɤɫɩɟɪɬɚ. ȼɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɡɚɯɢɫɧɿɣ ɩɪɨɦɨɜɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 9. Зɚɯɢɫɧɢɤ ɭ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь.  
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɤɨɦ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ, ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ. 
ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɡɚɫɭɞɠɟɧɢɦ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɦ, ɤɚɫɚɰɿɣɧɢɦ 
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹɦ ɜɢɪɨɤɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ, ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚɯɢɫɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɪɚɜɢ. 
Ɍɚɤɬɢɤɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɫɭɞɿ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ, ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. Ɉɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ 
ɭɫɿɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɭɞɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
 
Ɍɟɦɚ 10. ɍɱɚɫɬь ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɹɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ. 
ɉɪɚɜɨ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɧɚ ɩɪɚɜɧɢɱɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧ. ɉɪɚɜɚ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ (ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɪɟɱɟɣ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɦɚɣɧɚ; ɚɪɟɲɬ ɦɚɣɧɚ; ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɿɞɤɿɜ). ɍɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɭ ɫɥɿɞɱɢɯ (ɪɨɡɲɭɤɨɜɢɯ) ɞɿɹɯ. 
Ⱥɞɜɨɤɚɬ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɣ ɨɪɝɚɧɭ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. ɍɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɭɞɿ.  
 
Ɍɟɦɚ 11. ɍɱɚɫɬь ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɹɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
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     Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. ɉɪɚɜɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɚɞɜɨɤɚɬɚ 
ɫɜɿɞɤɭ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɢɜɚɱɚ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ ɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɬɪɟɬɶɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɳɨɞɨ ɦɚɣɧɚ ɹɤɨʀ 
ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɚɪɟɲɬ. Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, 
ɳɨɞɨ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
 
4.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Зɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥɟɤ
ɰɿʀ
 
ɫɟɦ
ɿɧа
ɪɢ
 
ɫаɦ
. ɪ.
 
ɥɟɤ
ɰɿʀ
 
ɫɟɦ
ɿɧа
ɪɢ
 
ɫаɦ
. ɪ.
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ɆɈȾɍɅЬ 1 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь І 
Ɉɪɝаɧɿɡаɰɿя аɞɜɨɤаɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪаʀɧɿ. Ɂаɝаɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧя ɭɱаɫɬɿ 
аɞɜɨɤаɬа ɭ ɤɪɢɦɿɧаɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɜаɞɠɟɧɧɿ ɍɤɪаʀɧɢ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
10 2  7 9  1 8 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɶɤɚ 
ɟɬɢɤɚ 
10 2 2 7 11  2 10 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
11 2 2 7 11  1 10 
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ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ 
ɭɱɚɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ 
ɫɩɪɚɜɚɯ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ 
ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ 
11 2 2 7 11  1 10 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɱɚɫɬɶ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɝɨɞ 
11 2 2 7 11  1 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь І 
53 10 8 35 53  6 48 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ІІ 
ɍɱаɫɬь яɤ ɡаɯɢɫɧɢɤа ɬа яɤ ɩɪɟɞɫɬаɜɧɢɤа ɿɧɲɢɯ ɭɱаɫɧɢɤɿɜ 
ɤɪɢɦɿɧаɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя 
Ɍɟɦɚ 6. ɍɱɚɫɬɶ 
ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ 
ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ.  
11 2 2 7 11  1 10 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ-ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ 
ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ 
ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
11 2 2 7 12  1 10 
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ-
ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɫɭɞɿ.  
11 2 2 7 11 1  10 
Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɯɢɫɧɢɤ ɭ 
ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
11 2 2 7 11 1  10 
Ɍɟɦɚ 10. ɍɱɚɫɬɶ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɹɤ 
12 2 2 8 11  1 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ. 
Ɍɟɦɚ 11. ɍɱɚɫɬɶ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɹɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɿɧɲɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  
11 2 2 7 11  1 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь ІІ 
67 12 12 43 67 2 4 60 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 120 22 20 78 120 2 10 108 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
ɇɚɡɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧ
ɚ 
ɮɨɪ
ɦɚ 
Зɚɨɱ
ɧɚ 
ɮɨɪ
ɦɚ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
 1 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɶɤɚ ɟɬɢɤɚ. 
2 2 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƚɚɪɚɧɬɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ.  
2 1 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɭɱɚɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ.  
2 1 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɱɚɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɝɨɞ.  
2 1 
Ɍɟɦɚ 6. ɍɱɚɫɬɶ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ.  
2 1 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ-ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  
2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ-ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ 
ɫɭɞɿ.  
2  
Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɯɢɫɧɢɤ ɭ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  2  
Ɍɟɦɚ 10. ɍɱɚɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ. 
2 1 
Ɍɟɦɚ 11. ɍɱɚɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
2 1 
Ɋɚɡɨɦ  20 10 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɇɚɡɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧ
ɚ 
ɮɨɪɦ
ɚ 
Зɚɨɱ
ɧɚ 
ɮɨɪɦ
ɚ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
7 8 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɶɤɚ ɟɬɢɤɚ. 
7 10 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƚɚɪɚɧɬɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ.  
7 10 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɭɱɚɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ.  
7 10 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɱɚɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɝɨɞ.  
7 10 
Ɍɟɦɚ 6. ɍɱɚɫɬɶ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ.  
7 10 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ-ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  
7 10 
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɜɨɤɚɬɚ-ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɭ 
ɫɭɞɿ.  
7 10 
Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɯɢɫɧɢɤ ɭ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  7 10 
Ɍɟɦɚ 10. ɍɱɚɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ. 
8 10 
Ɍɟɦɚ 11. ɍɱɚɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 7 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
Ɋɚɡɨɦ  78 108 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ; 
ɞɿɥɨɜɿ ɬɚ ɪɨɥьɨɜɿ ɿɝɪɢ; ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь; ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь; ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, 
ɜɫɟɛɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɭɫɧɨɝɨ, ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ), ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɚɯɨɜɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɡ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
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0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ȿɤɡɚ
ɦɟɧ 
ȼɫьɨ
ɝɨ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2   
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ
4 
Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 
5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 40 100 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ11 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
10. Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
Ⱦɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ 
90-100 ȼɿɞɦɿɧɧɨ 
82-89 Ⱦɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
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Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  «Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ» ɜɤɥɸɱɚє: 
1. ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  «Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018. 
3. Ɍɟɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
4. Ʌɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ; 
5. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ URL:: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods. 
 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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65. ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɯɭɥɿɝɚɧɫɬɜɨ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22 ɝɪɭɞɧɹ 2006 ɪ. № 10 
66. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿɸ (ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɹ) ɞɨɯɨɞɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 15 ɤɜɿɬɧɹ 2005 ɪ. 
№ 5 
67. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 3 ɱɟɪɜɧɹ 2005 ɪ. № 7  
68. ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɭ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɦɢɬɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 3 ɱɟɪɜɧɹ 
2005 ɪ. № 8 
69. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ 
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɜɿɞ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23 ɝɪɭɞɧɹ 2005 ɪ. № 12 
70. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɭɞɚɦɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧɢ, 
ɜɱɢɧɟɧɿ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ 
ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23 ɝɪɭɞɧɹ 2005 ɪ. № 13  
71. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɩɪɨ ɞɟɹɤɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɩɪɨɬɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23 ɝɪɭɞɧɹ 2005 ɪ. № 14 
72. ɉɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɜɬɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɭ ɡɥɨɱɢɧɧɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɚɧɬɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27 ɥɸɬɨɝɨ 2004 ɪ. № 2  
73. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 16 ɤɜɿɬɧɹ 2004 ɪ. № 5  
74. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɩɪɚɜɚ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɜɿɞ ɡɥɨɱɢɧɿɜ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 2 ɥɢɩɧɹ 2004 ɪ. № 13  
75. ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 10 ɝɪɭɞɧɹ 
2004 ɪ. № 17 
76. ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧɢ ɩɪɨɬɢ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɨɫɨɛɢ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 7 ɥɸɬɨɝɨ 2003 ɪ. № 
2  
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77. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɨɤɪɟɦɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 25 ɤɜɿɬɧɹ 2003 ɪ. № 3  
78. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɜɡɹɬɬɹ ɩɿɞ ɜɚɪɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɞ ɜɚɪɬɨɸ ɧɚ ɫɬɚɞɿɹɯ 
ɞɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɫɥɿɞɫɬɜɚ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 25 ɤɜɿɬɧɹ 2003 ɪ. № 4  
79. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24 ɠɨɜɬɧɹ 2003 ɪ. № 7  
80. ɉɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɭ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 24 ɠɨɜɬɧɹ 2003 ɪ. № 8  
81. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɿ ɡɧɹɬɬɹ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 26 ɝɪɭɞɧɹ 2003 ɪ. № 16  
82. ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɨɛɨɪɨɧɭ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 
26 ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪ. № 1  
83. ɉɪɨ ɭɦɨɜɧɨ-ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɿ ɡɚɦɿɧɭ 
ɧɟɜɿɞɛɭɬɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɦ’ɹɤɢɦ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 26 ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪ. 
№2  
84. ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɜɢɤɪɚɞɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡɿ ɡɛɪɨєɸ, ɛɨɣɨɜɢɦɢ ɩɪɢɩɚɫɚɦɢ, ɜɢɛɭɯɨɜɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, 
ɜɢɛɭɯɨɜɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɱɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 26 
ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪ. № 3  
85. ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɛɿɝɭ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ʀɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɚɛɨ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɿɜ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 26 ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪ. № 4  
86. ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɯɚɛɚɪɧɢɰɬɜɨ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 26 
ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪ. № 5 
87. ɉɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɚɦɢ ɡɚɫɬɚɜɢ ɹɤ ɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 26 ɛɟɪɟɡɧɹ 1999 ɪ. № 6.  
 
 
13. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
 
1. ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ URL: http://rada.gov.ua.  
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http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.  
5. Єɞɢɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua. 
6. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ, 
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ: Ⱦɿʀ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɩɪɢ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɚ 
ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɭ ɜɱɢɧɟɧɧɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. Ʉɧɢɝɚ ɩɟɪɲɚ /І. 
ȼɚɧɶ, Ⱥ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ [ɬɚ ɿɧ.]. ɏ., 2015. URL: 
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/guidelines/guideline-detention-
on-suspicion-criminal-offense.pdf 
7. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ, 
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ: Ⱦɿʀ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɨɛɪɚɧɧɹ, ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ, ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɿɧɭ ɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ. Ʉɧɢɝɚ 
ɞɪɭɝɚ /І. ȼɚɧɶ, Ⱥ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ [ɬɚ ɿɧ.]. ɏ.:, 2015. URL: 
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/guidelines/guideline-election-
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